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3Como ya sabemos bien, el análisis crítico del discurso es una tendencia 
creciente en los estudios del discurso, especialmente en nuestra región. Los 
estudios relacionados con diferentes problemas sociales van aumentando, 
apoyados cada vez más por las nuevas tecnologías y el análisis lingüístico 
riguroso. En esta oportunidad quiero llamar la atención sobre la importan-
cia de los artículos en este número porque todos se desarrollan dentro de 
una perspectiva crítica, pero con el énfasis en distintos aspectos temáticos, 
teóricos y metodológicos. Puesto que la lectura de cada uno de ellos per-
mitirá conocer diferentes perspectivas con mayor detalle, solamente voy a 
concentrarme de manera muy general en lo que han escogido los autores 
de los artículos para apoyar sus investigaciones. 
El primer artículo de este número vino de Argentina. Maria Silvia 
Biancardi escogió el enfoque de la lingüística crítica en la línea iniciada 
por Fowler en Gran Bretaña y continuada por autores de América Latina. 
El segundo, del grupo de investigación dirigido por Virginia Colares en 
Brasil, se enfocó en la argumentación en textos jurídicos siguiendo funda-
mentalmente a Ducrot y a varios analistas críticos europeos y de América 
Latina. El tercero, también proveniente de Argentina, escrito por Daniel 
Cortés, prefirió abordar el análisis detallado de un texto como parte de 
una formación discursiva, desde la perspectiva de Althusser, apoyado en 
nociones lingüísticas y pragmáticas entre las que destacan las de Beatriz 
Lavandera. El cuarto, de Brasil, elaborado por Viviane Ramalho, se con-
centra en el género aviso de medicamentos para observar las relaciones de 
intertextualidad, interdiscursividad, evaluación y funciones discursivas en 
la línea iniciada por Fairclough y sus colaboradores, así como sus propias 
propuestas. El quinto y último artículo, fue enviado por Rebecca Rogers, 
investigadora de los Estados Unidos de Norteamérica, dedicada al estudio 
del análisis crítico en torno a la alfabetización de grupos minoritarios. Su 
trabajo ofrece un abordaje etnográfico al problema y brinda los detalles de 
la reflexión que nos llevan a pensar en cómo hacer aportes teóricos en el 
campo del ACD. Los artículos, vistos como un todo, ofrecen la oportuni-
dad de evaluar las diferentes opciones que tenemos para realizar el análisis 
crítico en diferentes campos. La variedad está marcada por los intereses 
biográficos y geográficos y, también, por el deseo de mostrar realidades que 
necesitan una discusión en profundidad. 
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En este número incluimos también una entrevista a Martin Kaltenbacher, 
quien ya ha aparecido en nuestra revista como autor. La entrevista, realizada 
por Claudia Gabriela D’Angelo, ha sido pensada con el propósito de orientar 
la discusión teórica y metodológica sobre la multimodalidad, un terreno 
que despierta mucho interés entre los estudiantes de postgrado. Nótese 
también que reseñamos un libro de uno de nuestros socios honorarios, 
Patrick Charaudeau, y dos obras de autoras de América Latina. 
Para cerrar, invitamos a todos a participar activamente en el Foro, que 
nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestra labor como investi-
gadores. Obviamente, si nos mandan un artículo nos dará mucho gusto. 
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